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A s c e n s o s . 
Marzo 6. Real órden n ú m . 114 de 25 de 
Enero úl imo, asceadieado á la dignidad 
de CapUaa General de Ejérci o al Te-
niente General D. José L . Domínguez. 259 
J L u f o r i z ^ c i o n . 
Idem 2 1 . Decreto, deponiendo qne el Sr. 
D . Manuel Diaz Gómez, Subdlreotor de 
la Direoc óa geaerai de Aduínis i raolóa 
Civ i l , se hag i oar^o de dicho Centro 
por tener que regresar á la Península 
el Exorno. Sr. D . Angel Aviles, 
JL c n e r d o s . 
Idem 3 1 . Extracto de los acuerdos tomados 
por el Municipio en sus sesiones ordi -
narias y extraordinarias, durante el mes 
de Enero úl t imo. 
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Marzo 20. Cablegrama del Ministerio de 
Ultramar, de haber presentado su d i -




B a j o s . 
Idem 7. Anuncio de U Marina, sobre un 
bajo e-ionntrado por el Comandiote del 
crucero «Bulasan,» entre las islas Mínu-
iay y M«lap*so. . 263 
B o t i q u i n e s . 
Idem 28. Decreto de 23 del actual, creando 
una Ootnisióa pura formar un proyecto 
de Reglamento de botiquines, y desig-
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la Junta, o-9 
C e s a j i t i a s . 
Idem 6. Real órden núm. 133 de 28 de 
Enero úl t imo, declarando cesante á Don 
Enrique Polo de Lara, Gobernador Civ i l 
de llocos Norte. . 259 
Idem 28. Eeal órdea núm. 159 de 25 de 
Enero ú l . imo, deolnrando cesante á Don 
Enrique Pinto y Ro^el, Administrador 
de la Aduana de ésta Capital; . 351 
Idem id . Otra núm. 165 de la misma feoba, 
i d . i d . á D . José Arisoun Flores, Teso-
rero general de Hacienda. . » 
l^em id. Ofra nú n . 166 de 28 de E i e r o 
último, id . i d . á D . Joaquín María V a l -
divia y Ruiz de Valeczaela, Interventor 
general de la Administración del Estado. 352 
C o n v o c a t o r i a . 
Idem 12. Goiívocatoria p i r a una plaza va» 
cante de Registrador de la propiedad de 
la provincia de Oapiz, con sujeción á 
programas. . 284 
Idem id . Programas de referencia. , 2B5 
Continuación del mismo. . 286 
Idem del id . . 287 
Idem del i d , . 2^8 
Idem dal id . . 289 
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Idem i d . 
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Ídem i d . 
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D e r e r l i o s . 
Idem 13. Real órden núm 131 de 16 de 
tíiero últ imo, fijando para la impor ta -
ción de la cervez», IOJ mUmoí directos 
sefíaUd )S en el ara icalde laiala de 0 iba, 291 
17. Otra r ú m . 94 da i l de E .ero ú l -
t imo, d spo «iendo que IOJ iaraigrintes 
ohi «os al d^se abarcar en MaatU s i -
t i ft^aa 50 c é n i m ^ d i pe3> por dera-
@hos de recoaoci ciento saaiuno. . 307 
F e l i c i t a c i ó n . 
Idem 20. Telegrama del Ministerio de la 
Guerra y Ultramar, felijitando por el 
brillante triunfo obtenido en Marahui 
(Mindanao,) 
I 
I n d i c e s . 
Idem l . o . Indice de las Reales órdenes rec i -
bidas por el vapor-correo f ía la de Panay» 
y cumpiidis el 3 de Febrero amerior, 
relativas a l movimiento del personal del 
ramo de Gobernación. 
Idem i d . Id . de las i d , id . i d . i d . i d . de 
Gracia y Justicia. , 
Idem 2 . 1J. de las i d i d . , i d . por el i d . 
id . cE-<p ñ»»» y cumplidas el 22 de d i -
cho mes, i d . id. id . de GDbfcraacíón. . 
Idem i d . Id. de las id . i d . , i d . i d . i d . de 
Gracia y Justicia, 
Idem 3. I d . de las resoluciones definitivas 
adoptadas por el Gobierno General en 
funciones de Hacienda, desde el l .o al 
1 15 de D ciembre úl t imo. 
Idem \ \ l } ^ de la3 ^ í(1- íd- Por la lQteQ-
dencÍa geaeral Hacienda, ea igual 
periodo, , 
Idem 10. Id . de las Keales órdenes recibís 
das por el vaporsoorreo cEspaña,» y 
cumplidas el 22 de Febrero anterior re* 
lativas al movimiento del personal del 
ramo de H í c i e n d a . 
Idem 12. Id. de las i d . id . i d . por el 
vapor^correo; dsla de Luzon.» y cum-
plidas el 4 dal actual, i d . i d . i d . de 
Gobernación. 
Idem i d . id . de las i d . i d . , i d . id . id . de 
Gracia y Justicia. 
Idem 14. I d . de las resoluciones de fiai-
tivas adoptadas por el Gobierno Gane« 
ral en í <ncio íes de Hacienda, desde el 
16 al 31 de Diciembre úl t imo. 
Idem i d . I d . de las id . i d . id . por la In-
te ¡de acia general de Hacienda, en igual 
pericdo. , 
Idem 17. Id , de las Exales órdenes re3ibi-
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pl das el 22 de Febrero anterior, rela-
tivas al movím euto del personal del ramo 
de Goberuac ón. 
Idam 27. IJ. de las i d . i d . , i d . por el 
vapor-correo «Uranus» id , i d . i d . i d . el 
2 1 del actual i d . 
Idem i d . Id . de las i d . i d . i d . , id. i d . de 
Gracia y Jusiicia, 
Idem 23 I d . de laí i l . i d . id . por el v i o o r -
correo «Islas de L-izón» y cumplidas el 
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J u e c e s d e Pi ias . 
Idem 7 NiTíbra-nit íoto de 'uez de Paz de 
A l oy (3ebu) da D P blo Anti^. . 264 
Idem i d . Id. de id . id . d-i Val le rama(A. i t i -
que) de D. Gailiermo B^o ioy . . » 
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ro a gan) de D. Constantino Cabos. , a 
Idem i d . Id. de id . id suplente de Caíame 
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Idem i d . Id. de id. i d . suplente de Sta. Lucia 
(llocos Súr) de D, Mat ías Talavera. . & 
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panga) de O. Juan de los Reyes. . 1 
Idem id . Id. de id . id, de Argao (Cebú) de 
D . Sixto Gáleos . . » 
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nondo) de D . Juan Soldevila y Borras. 34& 
Idem id . Id. de id . i d . da Guiaobatan (Albay) 
de D . Antonio López. . » 
Idem 28 Id. de id. id. suplente da Concep-
ción (Tari'ac) de D . Dámaso T imbu l . . 352 
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I j e y o r g á n i c a . 
Idem l . o Exposición del tfimstro de Marina 
da 10 de N viembre úUimo, sometiendo 
á la aprobación el proyecto de Decreto 
para la orgauiz oióa, atribuciones y pro-
cedimientos militares y códigos penales 
para el Ejérci to y a rmad 1. 
Idem i d . Real Decreto da aprobación de l a 
misma fe -ha. 
Idem i d . Exposición da m t i r o i . 
Idem 2. ÓoatiouaoiÓQ da la misma. 
idem 3. Conclusión de ia id . 
Idem i d . R a J órden de 8 da Noviembre ú U 
time», dirigida al Sr Presidente de la 
Comisión ooiiftcaiora da la Armada, 
dando las gr cias á los Sres. que han 
compuesto la Ja aa, por la termiaaoida 
de sos trab*j s. 
Idem id . Ley de r fereaoia. 
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3 Ciroolar de U ia D racoión general 
¿e Admiüií t raoióa c iv i l de l o del acs 
ta&l, interesando una rehc ión por pue^ 
blos del número de leprosos con ex-
presión de sexo* y edades. . 248 
^ 6. Decreto, d«term¡uando el plan del 
gorleo de U Lotería para el mes de Jas 
nio próximo, J 259 
tdem ^ í t a ^e ^os n^ai9rd8 premiados 
en el 3.er sorteo ordvnario, celebrado el 
14 del actual. . 304 
M 
I M a j i d o . 
(lem 7. Anaacio de 5 d^l aataal, de ha* 
berse hecho cargo del maado de éste 
Apostadero, el Excmo. 6r. C i t i t ra A l -
mirante Ü. Vicente Cárlos Eoo». . 264 
miédico 
Idem. 15. Decreto de 5 á ú actual, tíom* 
braodo viódioo t i tular da la Cibecera 
da Bahoán á D. Francisco Javier Goza-
lez, coa n >ta df los méritos y servicioi 
da los Profas^res que h»a preseatido 
optando á ésta p h z i . . 299 
M K a U t e r i o . 
Mein 25. Anuncio de 24 del actual, de h j -
berse constituido nuevo Ministerio. • 339 
11^—- y ^ i ? ^ 
I V o m b r a m i c n t o s . 
Idem 6. Real orden LÚÜ . 13 Í de 28 de 
Enero, nonabraado Gobernador G m l de 
Nueva Ecija á D. Antonio M»tos y 
Moreao. . 259 
Mea id . Otra nÚTi. 132, de la misma fecha, 
nombrando Gobernador C i v i l de llocos 
Norte á D. Sinaoo Fem^-nlez Cabello. » 
^em 17. Oirá nú a, 58 de 4 de Enero, 
id. Jefe de ".dministraoión de 3.a clase 
Contador de fondos locales de la D i -
rección ge i eral de A lministr-icióa CU 
v i k D . Vicente Martínez C^rv j a l . . 307 
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O b r a s p u b l i c a s . 
Marzo 28. Real órden núaa. 157 de 29 de 
Enero, dictando reglan respecto á la ma-
nera de proveer las plazas vacantes de 
Ingenieros Ayudantes de Obr«fl públicas, 
de Miaas y de Montes. , 351 
P a p e l s e l l a d o . 
Idem 4 . Decreto de 28 de Febrero, autoris 
zando el gasto y habilitación de 200.000 
pliegos de papel del sello 10.o para el 
bienio actual de 1894 95. . 251 
P r o c e d e n c i a s . 
Idem 23. Decreto de 20 del aotaal, decla-
ran l o limpias las prooodanoias del puerto 
de Ecnuy. . 352 
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R e g i s t r o s . 
Idem 12. Real órden a ú m . 155 de 30 de 
Noviembre, remitiendo un ejemplar d é l a 
«Gaceta de Madrid» donde se insertó la 
Eeal órden de carácter general de la 
misma fecha, sobre diversos extremos re-
lativos á la traslooión de ascientos de los 
libros bn iguus á lo» moderaos de los Re-
gistros de la propiedad. . 283 
Idem i d . Real ^ d e n de referencia. , » 
R é g i m e n m u n i c i p a l . 
Idem 20. CiruuUr de la Direoaión general 
de Administraoión Civi l de 18 del 
actual, reooneidiado el exicto cumpli-
miento del R é g i m e i raauicipal, creado 
por Real Decreto de 19 da Mayo de 
1893, y dictando reglas sobre el parti-
cular. . 319 
R e c l a m a c i o n e s . 
Idem 24. Anuncio de 23 del aclual, pre> 
viaiendo que todas las re^lamaeionas 
por faltas de l o i números de la «Ga-
ceta,» deben d n g i r s e al contratista de 
é í t e servicio, y cuando éste no se Ies 
atienda, las haga á la Dirección de ia 
misma. * 336 
S e l l o s . 
Idem 2 . Decreto de 27 de Febrera, dl ipo^ 
tiendo el u?o de sellos de la unión pos* 
tal de pfj . 0£05 en equivalenoia de los 
de giro. . 243 
S e c r e t » r i o s . 
Idem 2 1 . Dacre o de. 18 del actual, dispo-
nieodo que las p^az-s vaca ire^ de Sacre-
tario de loa Ayuntamientos se proveat 
bajo concurso. « 3í¿S 
S u b d e l e g a d o d e S a n i d a d . 
Marzo 25. (JircuUr deia Dirtccíóo geuera! de 
Administración Civil de 24 del actual, 
reoorddcdo ia de 22 de E^ero último y 
determina do que al Médico t i t ilar á 
quien corresponde el cargo de Subdele-
gado general de Sanidad, m 
T 
T í t u l o s . 
Idem 13. Concediendo nutorización al T e -
niente Coronel da Infantenía D. Joaqaio. 
Aymerioh y Fein*ndez Vi l lami l . para 
hacer uso del título de Conde de V I -
llamar. . 2%l 
Idem 28. Decreto de 16 del aotaal, amplian-
do por dos años el plazo p'sra q i e las 
Aspirantes al (fcolo da Maestras de Ins-
truoüióii p r inar ia elemental puedm op t i r 
á revalidarlo. 
T e r c i o d e P o l i e l a . 
Idem 15. Coavoonorii p^r^ una p az i vaoan^ 
te de Alférez del Tercio de Policía de 
la Paragaa y CalamUoes, • 290; 
T e - O e i i m . 
Idem 18. Dacreto de 17 del act ial, dispo-
niendo que celebro un solarnne Te** 
Deam, coi m>tivo da la victoria obte-
nida en Maratiuí (Min i ínao) . 9 
T r a s l a c i ó n d e d e s t i n o . 
Idem 28 . Real ó rde i oa n. 16 ) da 25 de 
Enero, trasladando á D . Luss de la To-
rre y Villanuava, Gbbenador Civi l de 
Nueva Ec i j i , á la plazi de administrador 
de la Adaaaa de ejta C i p i t a l . » Sa-t 
V 
T e h í c u l o s . 
Idem l . o Bindo oes üurrágimwat^-
de Febrero, recordando cumplimiento 
del de l . o de A g í s o da 18 39, sobre 
numeración de vehíoulos. 
V a c u n a . 
Idem 14. Decreto de 11 del actual, p rohi -
biendo que los uiñ »3 da aaabos sexos no 
pueden ser ad nítidos en las escuelas pú-
blicas ó priva-das si i e^ar vaounidos. . 2^3» 
V i c i a r l a . 
Idem 18. Cornuoioación del General en Jefe 
de este Ejárciio da 11 del notual, par^ 
ticipando ia bríllanie victoria obtenida 
por nuestres tropas ea Marahuí (blinda-
nao) el 10 del mismo. . 31C 
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A l q u i l e r e s . 
^ b r i l 11 . Decreto de 6 del actual, r e t o l -
viendo que la Admi istraoión de Ha»* 
cienda júolica de é^ta provine a, es qu ea 
debe sa'i^facer los h lqi ikres de la casa 
que ocupa de la Guardia C iv i l Vete* 
rana de la Ermita y Mdate . . 4 0 / 
- A u t i i r i z n c l o n 
^ e m 18. Beoreto de 17 da bcínel, dí«po^ 
aieiid) quH el Subiniendente general de 
Hacienda D. Manuel Sastrou y P i ñ j l , se 
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h^ga cargo de dicho Centro, por tener 
que regresar á la Peni 'suU el Excmo. 
Sr. D. Jocé jimeno rtgius. : 427 
B 
B i l l e t e s . 
Abril 3. R ' h o i ó n de los mlletes « p u t í d o s 
p i r a el «or eo de la Loter ía , del mes de 
M . j o preximo- . 376 
C 
Concilladlo» 
Idem 20. Autoti¿<iudu á u* Ricardo £ . Ba-
Gaceta» 
rretto, para enoarg- rse interinamente del 
despacho de la Agencia Consular del 
Ecuador. «. 
C a m b i o d e d c s J n o s . 
23 Real órden nú n. 22» de 15 de 
Febrero, dispo««i^nlo ^1 ctm^io de detti-
noa entre D. Ed i r i o O duñi y M Üoz 
Preside ite de S la d^ U A.udieaoiü de 
Man»1» y D . Bd^ardo García Agüero,. 
Fiscal de la de M Í U L Z S. 
